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U našem podrumu njegujemo stoljetnu 
tradiciju proizvodnje visokokvalitetnog, 
autohtonog, bijelog suhog vina- VRBNIKA 
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 obitelji  ponos je genera-
cija koje su svoje sposobnosti,znanje i isku-
stvo ugradili u ovo izuzetno plemenito vino.
Posebna ponuda u našim ugostiteljskim 
objektima za organizirane grupe-
www.gospoja.hr
